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Materiaalifyysikko kohtaa kirjaston
Kumpulan tiedekirjasto on kolmen vuoden aikana kutsunut kymmenkunta
tutkijaa kertomaan tutkimuksestaan ja tiedonhankinnastaan kirjaston sisäisiin
koulutuskokouksiin. Hiljaisemman kauden jälkeen ovat kuukausikokousten
ohjelmassa jälleen tapaamiset, jotka saivat alkunsa pyrkimyksestä tiivistää
vuorovaikutusta kirjaston ja laitosten välillä sekä saada ensikäden tietoa
tutkijoiden tiedontarpeista ja tiedonhankinnan keinoista.
24.3. kuukausikokouksen vieraana oli fyysikko Keijo Hämäläinen. Hän toimii
professorina fysiikan laitoksen materiaalifysiikan osastossa. Hänen
tutkimusalansa on materiaalitutkimus röntgensäteilyn avulla. Piintyneiden
tapojemme mukaan tenttasimme häneltä kokemuksia kirjaston palveluista ja
näkemyksiä niiden kehittämisestä. Tiedonhankinnan koulutus erityisesti sytytti
keskustelun.
Professori Hämäläinen tuntee fysiikan laitoksen ja sen kirjaston yli 25 vuoden
ajalta, opiskeluajoista professuuriin. Hämäläinen muisteli, kuinka 80-luvulla
oltiin täysin niiden lehtien varassa, joita laitoksen kirjastoon tuli. Ensimmäiset
tiedonhaut tietokannoista olivat jännittäviä - ja kalliita. Hakusanoja saatettiin
miettiä etukäteen viikko, ja haun suoritti informaatikko. Nyt tutkijan
työpöydällä on jatkuva yhteys melkoisiin tietovarantoihin.
Hämäläinen vetää noin kymmenen hengen tutkimusryhmää, joka on
erikoistunut röntgensirontaan ja -tomografiaan (aineen kuvantaminen
röntgensäteillä). Katsaus ryhmän ja Hämäläisen omiin tutkimuksen kohteisiin
auttoi havainnollisuudessaan maallikkoakin muodostamaan käsityksensä
aiheesta. (Materiaalifysiikka kattaa hyvin suuren osan  fysiikan tutkimuksesta,
mutta tutkimustyöstä valtaosa on tuntematonta suurelle yleisölle.)
Tiedonhaku on tutkijan ammattitaitoa
Tiedonhankinnassa emme ole maallikkoja kumminkaan puolin. Pohdimme
fyysikkojen tiedonhankintaosaamisen muodostumista. Päädyimme siihen, että
fysiikan opiskelijoiden tietotekniset valmiudet ovat jo alun alkaen hyvät,
verkossa toimiminen ja käyttöliittymät eivät aiheuta heille ongelmia, joten tie
on sileä hyvän tiedonhankinnan taidon omaksumiselle.
Fysiikan piirissä on perinteisesti ajateltu tiedonhankintaa osana akateemista
ammattitaitoa, joka omaksutaan omanlaisensa sosialisaation kautta. Uudelle
tutkimusryhmän jäsenelle käy varsin pian selväksi, ketkä ovat samaan
tutkimusalueeseen erikoistuneet kollegat maailmalla ja mitkä ovat "oikeat"
lehdet seurattaviksi. Tutkijaryhmissä on tavallista, että nuoremmat
tieteenharjoittajat suorittavat kirjoittamisprosessin ”likaisen työn”
tiedonhaunkin osalta. Näin joillakin senioritutkijoista voivat taidot ja
tiedonlähteiden tuntemus olla ruosteessa. Niinpä akateeminen sosialisaatio
toimii myös toiseen suuntaan: nuoremmat opettavat vanhempiaan.
Materiaalifysiikan osastolla oli keskusteltu kirjaston palveluista tuleva
vuoropuhelu tähtäimessä. Kattava e-lehtien valikoima ja helppo pääsy e-
aineistoihin sekä mahdollisuus etäkäyttöön ovat tärkeimmät palvelut
tutkijoille, jotka käyttävät lähes yksinomaan elektronisia aineistoja.
Kirjastoon materiaalifysiikan tutkija tulee keskimäärin kerran kuukaudessa
kolmesta syystä:
1. löytääkseen artikkelin, joka ei ole vielä verkossa saatavissa,
2. lainatakseen oppikirjan tai
3. hakeakseen tutkimuskirjallisuutta.
Kirjallisuus on viimeisellä sijalla, koska materiaalifysiikan tutkimus etenee
niin nopeasti, ettei uusin tieto löydy edes lehdistä vaan se saadaan kollegoilta
konferenssimatkoilla. Ylipäätään tutkijaverkostojen kautta päästään käsiksi
uusimpaan tietoon. Kun tietoa haetaan systemaattisesti, niin välineinä ovat ISI
Web of Knowledge, Google ja PROLA (Physical Review Online Archive).
Tiedonhankinnan opetus
Keskustelussa pohdittiin tiedonhankinnan opetukselle otollisinta opintojen
vaihetta. Tutkinnonuudistuksen myötä kandidaatin tutkinnon merkitys kasvoi.
Todettiin useammallakin suulla, että kirjaston tuottama tiedonhankinnan
opetus voisi olla opiskelijalle hyödyllisintä kandidaattivaiheessa.
Opiskelijoiden antaman palautteen perusteella tiedonhaun opetukseen pitäisi
panostaa juuri kandiseminaarien aikana. Seminaaritilaisuudet ovat fysiikan
laitoksella olleet enemmänkin töitä esitteleviä kuin ohjeistavia.
Keskustelun tuoksinassa professori Hämäläinen lupasi edistää asiaa laitoksella.
Henkilökunnan koulutukseen hän suhtautui skeptisemmin. Asiaa
havainnollistaakseen hän totesi, että koulutustarjontaa on nyt jo kahden viran
edestä ja töitäkin pitäisi tehdä. - Tämän voisi tulkita kirjastolle haasteeksi
tuottaa ja tarjota tutkijoille niin erikoistunutta koulutusta, että he vakuuttuvat
sen hyödyllisyydestä ammattitaitonsa kartuttamiselle.
Kannustava viesti
Tapaamista tiedekirjaston väen kanssa oli materiaalifysiikan osastolla
ennakoitu keskusteluissa, joista ilmeni tyytyväisyys tiedekirjaston palveluihin.
Kampuksen kirjasto on koettu muutoksen keskelläkin luotettavaksi. Se on
hoitanut siirtymisen painetusta aineistosta digitaaliseen niin, että tutkijoita ja
laitoshallintoa muutos ei ole stressannut.
Kaiken kaikkiaan professori Hämäläisen ja hänen tutkimusryhmänsä mielikuva
kirjastosta on myönteinen. Vaikka yliopiston kirjastolaitos - ja koko yliopisto -
on jatkuvan muutoksen kourissa, niin kirjaston muutokset ovat olleet niitä
miellyttävämpiä. Niihin sopeutuminen ei ole vaatinut kaiken vanhan
hylkäämistä ja uusien asioiden pakolla nielemistä.
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